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VINKO ZLAMALIK Među um je tn inama donacije An te T op ića M imare
Strossmayerovoj ga ler i j i s t a r i h m a j s tora Jugoslaven-
ske akademije znanosti i um j e tnosti u Zagrebu' nalazi
se i ova i n t eresantna s l ika X I V s t o l j eća s p r i kazom
»Sv. Nikola s anđelima i donatorima«( tempera na drvu,
vel. 103,2 x 52,4 cm). U središtu simetrično koncipirane
kompozicije nalazi se biskup iz Myre s karakterist i čnim
a tributom t r i j u z l a tnih j abuka u r u c i a f l a nk i raju ga
dva anđela u sredini i bračni par donatora u donjem
dijelu sl ike. Monumentalni l i k sveca u s jedećem stavu,
s desnicom uzdignutom u g est i b l agoslivanja, čini se
kao da j e o b l i kovan u j e d nom b l oku l ako o b rad iva
kamena i d j e luje poput v i sokog re l jefa apl ic iranog na
z latnu pozadinu s l ike od k o j e ga d i j e l i čista kontura.
Široki i re lat ivno oštro loml jeni nabori p luv i jala sl ikani
su u l i j evoj po lovin i p lavom, a u d esnoj c rvenom bo-
jom, dok j e v o l um inozna re l jefnost d raper ija r ea l izi-
rana znalačkom gradacijom žućkastog svjetla, koje kao
da zrači iz materije same, Uz ovaj specifi čno primije-
njeni kontrapunkt c rvene i p lave boje' dekorativnu ž i-
vost prikaza pojačavaju široki zlatni porubi pluvijala
i mi t re, ukrašeni punciranim geometr i jskim o rnamen-
tima, kao i ovalni medaljoni na b i j e loj od jeći, izvedeni
z latom. Dok sv i ov i u k r asni e lementi imaju i sk l j učivo
kompozicionu ulogu u l i nearnoj i k o l o r i s t ičkoj ritmici
prikaza, na izražajnom licu sveca uočavamo realnost
koja mu go tovo daje značajke stvarnog por t reta. Nje-
gov volumen ističe vješta modelacija svjetlom i s jenom,
suverena deskripcija rel igiozno indiferentne fizionomije,
s itost i t op l ina zagasita kolor ita u f i n im s f umaturama
smeđih, maslinastozelenih i c rvenkastih tonal i teta. Pre-
ma sličnim pr incipima statuarne plasti čnosti oblikovane
su i ostale figure kompozicije, pr ikazane u čistim profi-
l ima i s ime t r ično raspoređene oko sveca.' Na l i c ima
anđela nalazimo lirizam i idealizaciju, koji podsjećaju
na način si jenskih majstora, dok je f i z ionomijama do-
natora majstor uspio dat i i n d iv idualnije c r te .
Kontrapostiranje raz l ičitih ko lo r ist ičkih v r i j ednosti ,
istaknuto u opisu odjeće glavnog lika, uo čavamo i u
i zboru boja za k o s t ime sekundarnih f i gu ra : l i j ev i j e
anđeo odjeven u ha l j inu t amn i je c i k lamne boje nasu-
prot desnom u sv i je t lozelenoj odjeći; kostim donatora
shkan je top lom crvenom bojom s žu t im r e f leksima u
naborima, dok je donatorica odjevena u tamnoplavu
haljinu i nosi na glavi turban iste boje. Razlika između
sakralnih i p ro fanih l i kova podvučena je svjetlom ko je
oblikuje n j i hove vo lumene, taložeći se na na j i s taknu-
tijim p lohama draperi ja: kod prvih je ono t ransparent-
no žute a kod drugih b i jele boje. Što se t i če rasporeda
likova u c je l ini , on je zamišljen s c i l jem da uravnoteži
a ne da produbi površinu sl ike. Unatoč oštećenosti po-
jedinih dijelova prikaza nameće se dojam da on diše
Jedan mogući
Giovanni da Mi lano
u Strossmayerovoj galeriji
' Darovnicom od 27. V 1967. poklonio je Ante Topić Mimara, sli-
kar i restaurator umjetnina te poznati kolekcionar iz Salzburga,
Strossmayerovoj galeriji u Zagrebu 140 vrijednih umjetnina, me-
du kojima su zastupljena djela talijanskih, njemačkih, francus-
kih, flamanskih, holandskih i engleskih majstora.
' Zasad mi je poznat samo jedan slučaj takva slikanja pluvijala
crvenom i plavom bojom, i to na Giottinovoj slici »Skidanje s
križa« iz galerije Uffizi u Firenci.
' Znatniji dio draperija na likovima andela morao je biti rekon-
struiran zbog težih oštećenja, pa je teško govoriti o nj ihovim pr.
votnim kvalitetama. Slika je restaurirana 1969. godine u Restau.
ratorskom zavodu Jugoslavenske akademije u Zagrebu (prof
Lela Čermak).
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I Giovanni da M i lano, SV. NIKOLA S AN BELIMA
I DONATORIMA — Zagreb, Strossmayerova galeriia
sasma originalnim duhom i d a im a k a r ak ter os tvare-
nja proizašlog iz radionice jednog već formiranog maj-
I skusnom sabiraču um je tn ina Ant i T o p iću M imar i
treba odati p r i znanje da j e p r i e r u i ranju um je tn ina u
svojoj zbirci najčešće vrlo precizno utvrdio vremenske
i prostorne koordinate n j ihova nastanka i da j e im ao
primjeran »s luh«za s t i l sku p r i padnost d je la. Mašavši
se pred problemom ovog lijepog fragmenta, on je ko-
lebao treba l i ga p r i p isati lombardskoj i l i s ienskoj s l i-
' Historijat kri t ičke obrade majstorova sačuvanog opusa vidi u
monografiji Miklosa Boskovitsa»Giovanni da Mi lano«, Firenca
1966, str. 32 — 35.
karskoj ško l i . Upravo ta n j egova d i lema, bazirana na
č injenici da s u n a pr i k azu za ista p r i su tn i u je d no j
neobičnoj s imbiozi l i kovni e lementi i j e dnog i d r ugog
s tilsko-umjetničkog kruga, pokazala mi je kamo je t r e-
balo usmjer it i i s t raživanje da b i s e u t v r d io na j v jero-
jatnij i autor ove umjetn ine. Sačuvani f ragmenti opusa
jednog I.ombardanina udomaćenog u F i renci , neveliki
po broju a l i ma r kantn i po l i k ovnoj v r i j ednosti i o se-
bujnosti, godinama su p redmetom stud ija mnogobroj-
nih stručnjaka.' Već na temelju ob jav l jenog kompara-
t ivnog materi jala n i j e b i l o t eško uočit i analogije ko je
vežu zagrebačku s l iku s d je l ima o vog k omp leksa, a
autopsija or ig inalnih umje tn ina koju m i j e omogućilo




2 Giovanni da Milano, PROROK DANIIEL — Firenca, M'
crkva S. Croce
3 Giovanni da Milano, SV. NIKOLA S ANBELIMA I
DONATORIMA (detalj ) — Z agreb, Strossrnayerova
galerija
uvjerenju da b i au to r p r i kaza »Sv. N ikola s anđelima
i donatorima« iz S t r ossmayerove galerije mogao b i t i
Giovanni da M i lano.
S obzirom na to da se sačuvao relativno malen bro j
dokumentiranih podataka o ž ivotu i r adu spomenutog
majstora,' v remenska impostacija n j egovih sačuvanih
djela i problem st i lske evolucije još nisu precizno defi-
nirani. Razlog leži u činjenici što su se sačuvala samo
četiri ostvarenja koja je bez ikakve sumnje izradio sam
mastor i š to su da tumi n j i hova nastanka suviše bl iski
u odnosu na 25 godina Giovannijeve umjetničke akt iv-
nosti. Pa ipak je ova grupa radova dala siguran oslonac
za prepoznavanje ostalih majstorovih djela i omogućila
više pokušaja h ipotetske rekonstrukcije s t i l ske evolu-
cije um je tnost i G iovannija da M i l ano. Na p r vom j e
m jestu s i gn i ran i P o l i p t i h i z P r a ta , sačuvan bez
amputacija i bez većih oštećenja. Premda se stručnjaci
r azilaze u t e rm inu n j egove izrade,' nesumnj ivo j e d a
j e nastao n ešto r a n i j e n ego s i gn i rana i dati r ana
»Pie t h « i z g a l e r i j e f i r en t inske Akademije (1365. g.)'
' Natpis na poliptihu potvrđuje Giovannijevo autorstvo (»EGO
JOHANES DE MEDIOLANO PINXI HOC OPUS«) i navodi naru.
čioca (»FRATE FRANCESCO FECI DEPINGERE QUESTA TA-
VOLA«), ali ne donosi datum izrade. Naručilac, redovnik Fran-
cesco, spominje se kao rektor u Spedale della Misericordia u
Pratu 1354. godine, pa većina stručnjaka prihvaća ovaj datum
kao termin izvedbe poliptiha (Guasti, Suida, Fracassini, Longhi,
Marcucci i Castelfranchi Vegas). Marabottini ga locira u konac
šestog decenija, van Marle i Toesca prije, a Cavalcaselie nakon
1365. godine. Možda je ipak najpravilnije da prihvatimo kao»ter-
minus ante cuem«godinu 1363. kad umire naručilac djela.
' Signatura glasi: »IO G(I)OVANNI DA MELANO DEPINSI QU-
ESTA TAVOLA IN MCCCLXV«
" Majstor je porijeklom iz Caversaccija, gradića nedaleko Coma,
ali je iz razumljivih razloga prestiža nastojao stvoriti uvjerenje
da potječe iz glavnog građa Lombardije, pa svoja djela signira
imenom»Giovanni đa Milano«. Njegova je prisutnost dokumen.
tirana u Firenci već 1346. godine (pravo mu je ime Johannes Ja-
cobi đe Como), Slijedeći dokumentirani datum odnosi se tek
na godinu 1363. nakon čega se nekoliko puta javlja u f i rentin-
skim dokumentima. Većina se istraživača slaže u pretpostavci
da je Giovanni djelovao u Lombarđiji između prvog spomena
(1346) i drugog boravka u Firenci (nakon 1363) i da je njegova
umjetnost formirana u nekoj radionici firentinskih majstora na
radu u Lombardiji u prvim godinama petog decenija. Pravo gra-
đanstva u Firenci dobiva 1366. godine, a 1369. dokumentiran je
njegov rad u Rimu, prema narudžbi pape Urbana V. Nakon rim-










4 Giovanni da Mifano, BOG OTAC — London, 5 Giovanni da Mi lano, KRIST U SLAVI
— Firenca, zbirka Contini BonacossiNacionalna galerila
i fresaka kapele Rinuccini u crkvi Santa Groce u Firenci,
dovršenih iste godine.' Od djela koja je Giovanniju pr i-
pisao njegov prvi b iograf Giorgio Vasari' sačuvali su se
samo fragmenti vel ikog ol tara iz c rkve Ognisanti u F i-
renci, danas izloženi u galerij i Uf f izi . 0 vremenu nj ihova
nastanka srećemo u l i t eratur i r az l ičita miš l jenja, al i s
obzirom na tehničko savršenstvo i zrelost izvedbe saču-
vanih pr i kaza p r i k lonio b i h s e sudu on ih s t r učnjaka
koji d j elo da t i raju k oncem sedmog decenija." Na t a j
bi način bila f iksirana logična evolucija Giovannijeva
slikarstva u okviru vremenskog raspona većeg od jed-
nog decenija u ko jo j b i našao svoje pravo mjesto i naš
zagrebački rad.
Uspoređujući zagrebačku sliku sa ci t i ranim Giovanni-
jevim dje l ima udaraju u oč i u p r vom r edu neke opće
' Cavalcaselle i Crowe (u djelu»A history of painting in I taly«)
s pravom su pripisali Giovanniju ove freske 1864. godine, a pra-
vilnost atribucije potvrdili su dokumenti koje je otkrio Milanesi
1878. iz kojih je b i la v idl j iva i godina dovršenja radova: 1365.
analogije koje potkrepl juju pretpostavku da je on autor
našeg pr ikaza. Pojedine table P o 1 i p t i h a i z P r a ta
uokviruje mo t i v t o r d i ranih s tupića na k o j ima počiva
š iljati l uk , u k rašen na unu tarnjo j s t r an i n i zom po lu-
kružnih arkada, zaključenih na spojevima mot ivom t ro-
l ista. Znam d a s e s l i čna a rh i tektonska konstrukci ja
sreće u XIV s t o l jeću na mnogim d rugim d j e l ima (kao
što je značajka stol jeća i i zvođenje f iguralnih p r i kaza
na zlatnoj pozadini), al i j e u našem slučaju karakter i-
stičan gotovo istovjetan izbor i r a spored detalja drvo-
rezbarske dekoracije na d j e l ima i z Z agreba i P r a t a .
Kontinuiranu upotrebu is t ih konstrukt ivnih i u k r asnih
detalja u ma j s torovoj r ad ionici po tvrđuje i j e dno od
zadnjih n j egovih d j e la , po l ip t ih i z U f f i z i ja . Lako su
' Giorgio Vasari, »Le vite.
..«(uredio Corrado Ricci, Ed. Garzan-
ti; str. 183.).
" Toesca djelo datira u v r i j eme oko 1365. godine; Suida, van
Marle, Marabottini i Salmi nakon ovog datuma a Marcuccijeva
i Castelfranchi Vegas prije 1360. godine.
uočljive, nadalje, relativno bro jne t i po loške, formalne,
1 olorističke i stilske analogije, naročito u slučaju ako
ih potražimo i na ostalim d je l ima u okv iru rekonstrui-
ranog majstorova opusa u c je l in i ."
U Giovannijevu sl ikarskom sv i jetu na jvažnij i j e e l e-
menat l judska f igura smještena u kompoziciju kao d io
j edne specifične apstraktne s t ruk ture. Već j e n a p o -
l iptihu iz P ra ta, međut im, evidentan vr lo r an i i n t eres
za individualnu karakterizaciju l ikova. Crte l ica sv. Ber-
narda, sv. Bar to lomea i s v . B a r nabe, a n a ročito l i k
prvog sveca ponovljen na predeli u prof i lu, i tako sl ičan
stvarnom portretu, pokazuju sklonost da se preko f izio-
nomija transponira sakralno značenje pr ikaza u sasvim
ljudsku sferu, da se re l igiozno poveže sa svakidašnjim
i čudesno s prirodnim. Upravo takvu sintezu apstraktne
prostorne i k ompozicione struk ture s r eal ist ičkom de-
skripcijom f i z ionomije nalazimo i na zagrebačkoj sl ic i .
. 'đeđutim, dok je na g lavama donatora i anđela još uvi-
jek prisutna Giovannijeva naklonost k meko model ira-
nom sferičnom volumenu — kakav nam je poznat na
l ikovima pol ipt iha iz Prata i naročito na pr ikazu Bogo-
rodice iz Nacionalnog muzeja u P isi — f i z ionomiju sv .
X ikole na zagrebačkoj sl ic i od l i kuje veći stupanj i nd i-
v idualizacije, pr i čemu sv je t lo i s j ena sasvim v j e rno,
gotovo natural istički, modeliraju s i rovu re l je fnost jed-
nog koštunjavog, markantnog l i ca . Gotovo i dent ičan
portretni r e a l izam, o s tvaren i s tom ch i a roscuralnom
metodom, na lazimo i na eks t a t ičnoj f i g ur i s v . F r a-
nje iz k a pele R i nuccini u crk v i S a n ta C r oce u Fi-
renci, pa je vrlo v jerojatno da ih ne d i jel i veći vremen-
s ki razmak. Ovu pr e t postavku j o š uv j e r l j i v i j e p o t -
krepljuje čak i let i m ična anal iza ma js torova načina
oblikovanja l j udskih f i gura na ovom s tupnju n j egove
umjetničke evolucije. Sl ikajući svoj za ista grandiozni
c iklus fresaka u kapel i R inuccini, Giovanni je , u sk la-
du sa zadatkom i t ehn ikom izvedbe, napustio minucio-
znu deskripciju i r a f i n i ranu tehniku svog ran i jeg šta-
felajnog sl ikarstva, te sada volumene gradi mnogo slo-
bodnije i u širokim plohama. Njegova je pažnja u tom
času usmjerena na čist i miran tok kontura, na jedno-
stavnost i jasnoću oblika i na i luzionističku uvjer l j ivost
p lastike monumentalno koncipiranih f igura. Novim na-
činom obl ikovanja ma js tor os tvaruje go tovo ukočenu
stabilnost l i kova i n i j emu sm i renost kompozicije, dok
je naracija svečanija, ozbil jn i ja i sažetija negoli na po-
liptihu iz Prata i ostalim rani j im radovima. Usporedimo
l i, na p r im jer , l i k p r o r oka Dan i jela ( s l . 2 ) i z k a pe le
Rinuccini s f igurom sv. Nikole (sl . 3), postaje očito da
su oblikovani prema istim pr inc ipima statuarne plastič-
nosti. »Okovani« š i r ok im, meko zaobl jenim p l ohama
draperija, ispod ko j ih se ne nazire anatomija korpusa,
oni stoje pred nama kao mr tva stvar, kao kameni blok,
smireni i h l adni , bez i jedne strastvene kretnje. Iste te
značajke pokazuje većina svetačkih likova na f igural-
n im kompozicijama f resaka iz kapele Rinuccini a i n a
malobrojnim sačuvanim štafelajnim sl ikama, koje struč-
njaci dat i raju s v r emenom izrade ovog f resko-ciklusa.
U odnosu prema»Sv. Franj i As iškom« iz Par iza (Lou-
vre) i »Sv. Antunu Opatu« iz M l l i amstowna,'* koji svo-
j im opreznim i b es t rasnim p last ici tetom imaju i zg led
još nedovršena r j ešenja, eksperimenta o e f i k asnosti
određenog plastičnog izraza, likovi sa zagrebačke slike
čine mi se u s v o j im f o rma lnim k v a l i tetama zre l i j im
i napredni j im u evo l u c i j i m a j s t o rove s t i l i s t ike.
Skladnošću svoj ih i z r ažajnih s r edstava, o dm jere-
n im r i tmom p l as t ičnih, ko lor ist ičkih i l in earnih e l e-
menata kompozicije i svečanom, irealnom atmosferom
prikaza zagrebačka je s l ika na jb l iža f ragmentima jed-
nog dekomponiranog pol ipt iha, koj i se nalaze u Nacio-
nalnoj galerij i u Londonu (»Bog Otac«, »Bogorodica« i
»Sv. Ivan Krst i tel j«), zbirci Contini Bonacossi u Firenci
(»Krist u s lavi«) i Ga ler i j i Sabauda u To r inu (»Grupa
svetaca«)." U ovom se času majstor zadovoljava pr ika-
zivanjem re l jefa l i kova u m i r nom i mo n umentalnom
stilu uz i z razitu p s ihološku homogenost kompozici je.
Dodamo li još i činjenicu da je na našoj slici donji dio
zlatne pozadine ukrašen sitnim cv i jetnim ornamentom,
izvedenim tehnikom punciranja, na gotovo identičan na-
čin kao na gore navedenim slikama, nužno se nameće
zaključak da je ona nastala u isto vr i jeme, tj . oko 1365.godine.
majstorovu stilistiku izgradenu u toku rada na ciklusu fresaka
iz kapele Rinuccim.
" Općenito je prihvaćeno mišljenje da su navedeni fragmenti dio
iste cjeline, a Luisa Marcucci (u»Antichita viva«, 1962.) pretpo-
stavlja da bi to mogao biti onaj poliptih što ga spominje Vasa-
ri u crkvi Santa Croce (o.c. u bilj. 9.). Stručnjaci koji su pisali
o ovim slikama dolaze do istog zaključka da je djelo nastalo
malo ranije nego li su dovršene freske u kapeli Rinuccini.
" Xajcjelovitij i p r ikaz majstorova opusa nalazimo u Boskovit-
sevoj monografiji (vidi bi lj . 4) uz dobre reprodukcije u boji .
" M. Boskovits (o.c, u bilj . 4) smatra da ove dvije slike pripa-
daju istom kompleksu kao i »Navještanjcn iz Pise, što je teško
vjerovati. Smatram da su oba sveca nastala kasnije od»Navje-
štenja« iz Pise i da svojim izražajnim sredstvima nagovještavaju
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Rćsumć
UN TABLEAU ATTRIBUč A GIOVANNI DA MILANO A LA (»ALERIE
STROSSMAYER
ments decoratifs sculptčs sur bois dans certaines peintures du
polyptyque du Prato et du tableau de Zagreb, et que I'usage con-
tinu des details constructifs et decoratifs de I'atelier du maitre est
aussi confirme par I'une des dernieres oeuvres de Giovanni: le
polyptyque d'Offices. Cependant les analogies du style, du coloris,
formelles et typologiques relativement nombreuses, notamment
dans les oeuvres signčes plus tard, sont particulierement impor-
tantes. En tant que caractćristique gćnčrale de la peinture de
Giovanni, I'auteur mentionne sa tendance a une synthese de
I'espace abstrait es de la structure de la composition avec les
descriptions rćalistes des physionomies. Bien que cette synthese
soit dčja prčsente sur les scenes du polyptyque du Prato, I'auteur
de cet article attribue le tableau de Zagreb č une pćriode un peu
plus tardive. Par example, sur Ia figure extatique de Saint Fran-
cois de la chapelle Rinuccinč, i l t rouve un por trait realiste
quasi identique, rčalisč par la mame methode de chiaroscurale,
tout comme sur la f igure de Saint Nicolas, et i l s ignale tout
particulierement le personnage du prophčte Daniel dans la merne
chapelle (fig. 2), rćalisć selon les memes principes de la sta-
tuaire plastique. Saint Nicolas et le prophčte Daniel »enveloppčsc
des vastes pans doucement arondis de la draperie sous laquelle
on ne pressent pas I'anatomie des corps, sont debout, comme
une chose morte, comme un bloc de pierre, calmes et froids,
sans aucun mouvement passionnel. En peignant la celebre serie
des fresques de la chapelle de Rinuccini, Giovanni a, confor-
mćment č sa tache et č la technique d'exčcution, dčlaissč la
descniption minutieuse et Ia technique raHinće de sa peinture
de staffage anterieure, et a construit des volumes beaucoup plus
librement, par larges plaques. A cette čpoque, son attention est
orientee sur le cours pur et paisible des contours, sur la sim-
plicitč et la clarte des formes et sur la plausibilitč illusionniste
de la plastique monumentale des figures congues. Cette nouvelle
mćthode de rčalisation s'est rčpercutće ćgalement dans quelques
tableaux en staffage, par exemple, dans les fragments du polyp-
tyque decomposć qui se trouve a la Galerie Nationale de Londres,
collection Contini Bonacossi č Florence et Galerie Sabaud a
Turin ( f ig. 4 , 5 ) . Es t imant que le t ableau de Zagreb est
empreint de ce merne style paisible et monumental, de compo-
sition psychologique homogene tout comme les f r agments
susmentionnćs, I'auteur a imputč cette oeuvre č la mame ćpo-
que ou elles furent rčalisćes, c'est-a-dire vers 1365.
Le tableau reprčsentant »Saint-Nicolas, les anges et les dona-
teursc (peinture en dćtrempe sur bois, 103,2 X 52,4) est une
donation faite a la Galerie Strossmayer des Tableaux de Maitres
Anciens de I'Academie Yougoslave des Sciences et des Arts č
Zagreb par I'eminent collectionneur d'oeuvres d'art, peintre et
restaurateur, Ante Topić Mimara de Salzburg. L'oeuvre a čtč
puisće dans la collection sans attribution prčcise quant č son
origine: le donateur a hćsitć entre les ecoles de peinture lom-
barde et siennoise du XIVe sičcle. Faisant une description plus
precise du tableau, I'auteur fait part de son impression qu'elle
est pleinement empreinte de I 'esprit or iginel et du caractere
d'une oeuvre provenant de I'atelier d'un mattre deje formč. La
figure la plus caractčristique est celle du saint au milicu de la
composition dont le volume donne I'impression d'avoir čtć scul-
ptć d'un seul bloc de pierre maleable et rappelle un haut-relief
appliquć sur un fond dorč. Les larges plis plus ou moins stric-
tement rompus de la cape sont peints en bleu sur la moit ič
de gauche, et en rouge sur la partie droite du tableau, alors que
le relief de la draperie est realisć par une graduation savante
de javne clair, qui semble rayonner de la matiere mćme. La
vivacite decorative de la sečne est encore renforcee par les larges
bordures dorćes des vštements agrčmentes d'ornements gčomč-
triques bien marqućs, ainsi que par des dčtails decoratifs en
forme de medaillons. Alors que tous ces člements ornamentaux
ont exclusivement un role composant en lineaire et coloristique
rythme du tableau, sur le visage expressif du saint est evident le
realisme qui lui donne en fait une caractćristique d'un portrait
rčel. C'est justement cette tendance du maitre a transposer par la
physionomie la signification religieuse de Ia prćsentation dans
un climat tout č fait humain, č čtablir un l ien reliigieux entre
la vie de tous les jours, le merveilleux et le naturel, qui a incitč
I'auteur a attr ibuer I 'art iste Giovanni da M i lano ce t ableau
reprćsentant »Saint Nicolas, les anges et les donateurs«.
Pour appuyer se proposition, I'auteur a tentč de dčceler des
points de contact et vne analogie expressive entre eux, par une
analyse comparative et detaillee de ce tableau et des oeuvres de
I'artiste Giovanni, conservčes de nos jours (documents signčs,
authentifićs et at t r ibučs a I 'auteur en vertu des affrnit čs de
style). En premier licu, bien qu'il ne le considčre pas essentiel,
il signale un choix et une disposition quasi identiques des čle-
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